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1. Valg af ordstyrer
Knud Erik Sørensen bød vel-
kommen til den årlige gene-
ralforsamling og orienterede 
om, at foreningens formand 
Bjarning Grøn og næstfor-
mand Hans Buhl begge havde 
måttet melde afbud. Bjarning 
Grøn havde derfor bedt Knud 
Erik Sørensen indlede mødet 
og afl ægge formandens beret-
ning for generalforsamlingen.
 Knud Erik Sørensen fore-
slog tidligere museumsdirek-
tør Kurt Møller Pedersen som 
ordstyrer. Kurt Møller Pedersen 
blev valgt med akklamation. 
Han konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt ind-
varslet og gav herefter ordet 
til Knud Erik Sørensen.
2. Formandens beretning
Det er foreningens formål “at 
støtte museets virke gennem 
forskellige aktiviteter i samar-
bejde med museets medarbej-
dere”. 2008 har været endnu et 
godt år for foreningen med et 
stabilt medlemstal over 300.
 Foreningens virke har i det 
forløbne år manifesteret sig 
på tre områder:
1. Udgivelse af medlems- og in-
formationsbladet Steno musen.
2. Bogudgivelser.
3. Økonomisk støtte til museet.
Ad 1: Stenomusen udkommer 
fi re gange om året i en papir-
udgave og som pdf-fi l på mu-
seets hjemmeside. Der er altid 
rigeligt stof til bladets mange 
spændende artikler.
Ad 2: En række af foreningens 
udgivelser er udkommet eller 
vil senere udkomme i nye op-
lag. Hver gang en af forenin-
gens bøger er tæt på at være 
udsolgt, vurderer bestyrelsen, 
om bogen skal genoptrykkes 
eller gennemgå en mere om-
fattende revision.
 I anledning af Ole Rømer 
Observatoriets 100 års jubilæ-
um i 2011 planlægger bestyrel-
sen at udgive Aksel V. Nielsens 
bog Ole Rømer Observatoriets 
Historie. Der søges om eks-
tern økonomisk støtte til det-
te bogprojekt.
 Ud over de forskningsbase-
rede udgivelser vil bestyrelsen 
gerne arbejde med publikatio-
ner, der retter sig mod under-
visning. Dette er blevet endnu 
mere aktuelt, efter at museet 
nu indgår i en samlet formid-
lingsenhed med Ole Rømer 
Observato ri et og Væksthusene 
i Bota nisk Have.
Ad 3: Der ydes indirekte øko-
nomisk støtte til museet i sam-
menhæng med foreningens 
bogudgivelser, hvor museet får 
del i overskuddet ved salget.
 Endvidere har foreningen 
tilbudt at yde støtte på 5.000 
kr. til udvikling af en ny akti-
vitetsbog til udvalgte dele af 
museet, som har særlig inte-
resse i forbindelse med astro-
nomi.
 Formandens beretning slut-
tede med en særlig tak til Knud 
Erik Sørensen for det store 
arbejde, som han yder i for-
bindelse med udgivelse af 
Stenomusen og foreningens 
bøger, og til Poul Gade for 
hans store indsats ved arbej-
det med foreningens økonomi.
 Da der ikke var spørgsmål til 
formandens beretning, konsta-
terede Kurt Møller Pedersen, 
at generalforsamlingen tog be-
retningen til efterretning.
3. Fremlæggelse af regn-
skab
Poul Gade uddelte et bilag 
med foreningens reviderede 
regnskab for 2008 og et bilag 
med oversigt over foreningens 
medlemstal og bogbeholdning.
 Poul Gade redegjorde for 
2008 regnskabet, som udvi-
ste indtægter på 70.166 kr. og 
udgifter på 59.156 kr. Årets 
aktiviteter har altså givet et 
overskud på 11.010 kr. Dette 
skyldes delvist, at indtægten 
ved foreningens bogsalg var 
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særlig stor i 2008, idet frem-
gangsmåden ved afregnin-
gen med museet er ændret. 
Foreningens største udgifter 
optræder i forbindelse med 
udgivelse af Stenomusen og 
ved trykning af de bøger, som 
foreningen udgiver.
 Derefter gennemgik Poul 
Gade udviklingen i forenin-
gens medlemstal fra 2004 til 
2009. Medlemstallet er stabilt 
på mere end 300.
 Poul Gade omtalte til slut 
foreningens bogbeholdning. 
Den samlede værdi af de bø-
ger, som befi nder sig på for-
eningens lager, er ca. 140.000 
kr.
 Der var ingen spørgsmål til 
regnskabet, og Kurt Møller 




Bestyrelsen fremlagde forslag 
om, at kontingentet for 2010 
fastsættes til 170 kr. for en-
keltmedlemmer, 250 kr. for 
par, 2.000 kr. for et livsvarigt 
medlemskab og min. 200 kr. 
for institutioner.
 Der er tale om en mindre 
kontingentforhøjelse sammen-
lignet med 2009. Det skal og-
så bemærkes, at kontingentfor-
højelsen for et livsvarigt med-
lemskab straks træder i kraft.
 Forslaget blev vedtaget.
5. Orientering om aktivite-
ter på Steno Museet
Museets konstituerede leder, 
Bent Lorenzen, orienterede 
om museets ledelsessituati-
on og de planer, der er for det 
fremtidige arbejde. Der er ef-
ter sammenlæg ningen med 
Ole Rømer Obser vatoriet og 
Væksthusene i Bota nisk Have 
endnu ikke ansat en direktør 
for den samlede institution.
 Bent Lorenzen beskrev sær-
udstillingen Det uperfekte barn 
som en fl ot udstilling. Der er 
endvidere blevet arbejdet på 
en særudstilling med titlen 
Har Jorden feber?om klima-
forskning. Han har dog afl yst 
denne udstilling, da den ind-
komne fondsstøtte ikke var til-
strækkelig til at gennemføre 
den i det oprindeligt ønskede 
omfang.
 Planerne for museets kom-
mende aktiviteter omfatter 
blandt andet en fornyelse af 
basisudstillingerne og en min-
dre udstilling om blod i sam-
arbejde med bloddonorkorp-
set i Århus. 
 Endvidere trænger plane-
tariet til vedligeholdelse el-
ler investering i nyt udstyr.
 En række af de planlagte 
fornyelser vil være rettet mod 
formidling og tilpasset skoler-
nes behov.
6. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer
På valg var Bjarning Grøn, 
Poul Gade og Palle Tofthøj 
Nielsen.
 Bjarning Grøn var parat til 
at modtage genvalg. Han blev 
valgt.
 Poul Gade og Palle Tofthøj 
Nielsen genopstillede ikke. I 
stedet for blev Vibeke Reinhardt 
og Pia Villadsen valgt til for-
eningens bestyrelse.
7. Valg af bestyrelsessup-
pleanter
John Frentz blev genvalgt.
 Den anden post som sup-
pleant til bestyrelsen besæt-
tes indtil videre ikke.
8. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
Ole Knudsen og Jesper Lützen 
blev genvalgt som henholdsvis 
revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Knud Erik Sørensen takkede 
de afgående bestyrelsesmed-
lemmer for deres indsats i be-
styrelsesarbejdet.
Palle Tofthøj Nielsen
Efter mødet gav Kurt Møller Pedersen og planetarieleder Ole 
J. Knudsen en interessant gennemgang af nogle af de astro-
nomiske instrumenter i den videnskabshistoriske samling.
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